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En el segon anlversarl de, la lluita per la indepen­
dencia d'Espanya, honorem els catguts .en" defensa
de la Llibertat i saludem elglorios Exetcit Popular,
.'
'
,J, forjador de Ia Victoria.
,
.
. 1936 - .1938••.
E.l -r i t m e . de I a H�isfo"ria
Quan, el julio] ad 1936, els militars descontents s'alcaren en armes
contra la Republica, no sospitaven que 1a sublevacio tingues les consequeri­
des irnmediates que havia de teriir, ni que el resultat definitiu fos el que de
molt temps enca preveuen els tr�id�rs insurrectes i llurs simpatitzants, els
elements-reaccionaris de tots els paisos. No es per sentiments d'humanitat
que haurien evitat el dold'Espanya; no es per patriotisme ni per honor 0
dignitat, que- no s'haurien avingut a fer el joc al Ieixisrne internacional. Si els
,
militars facciosos i les dretes espanyoles haguessin sabut 'que la. Republica
seria defensac'.. amb el coratge i 1a decisio que hi' ha posat el Poble; si ha­
g'tlessin estat prou intelligents per cornprendre que ni per la seva historia, ni
perla seva psicologia, ni per la situacio politico-so-cial, el pais' no estava dis­
posat a sofrir l'oprobi d'un nou -pronunciamiento-, podem estar segurs que,
./ no solarnent no haurien comes la vilesa de vendre's a l'estranger, sino que
ni s'hauria produit el moviment subversiu que esclata ·eIs) dies 18 i,19 de ju­
liol a Ies possessions espanyo!es del Marroc i a tota la Peninsuia.
.
.Els Iets, pero, han estat aixi i no tenim mes remei qlJe acceptar-los tal
com ens han vingut per obra i gracia de.l'estulticia intolerant i furiosa -d'uns
senyors que tot dient-se conservadors, catolics j amics de l'ordre, han pro­
vocat la convulsio social mes profun�da de rJa liistoria. i han ences la mes
cruenta de les guerres contra Espanya, mentre segueixen""":'"hipoctites insen-
.sats-dient-se els dipositaris dei sentiment patriota.
.
Si arriben a tenir Ia visi6 necessaria., d'alka man,era haurien anat Jes co­
'ses. A.vuj, es veritat que la Republica ha perdut' moUes posicions, ha sofert
nombroses ferid�s per les qua's sagna abundal'ltment, perb l'Espanya Repu­
blicana es'mante ch:eta, noble i digna, resistint amb una enteresa i un estoi­
cisme que de'sespera l'enemic} perque per no ignorar-ho. tot, aquest sap que
cada dia que passa sense obtenir l'�sperada capitulaci'o es una bataJIa que,
perd, m�lgrat l'ajut que rep directament dels seus aliats, els Estats feixistes i
1a proteccio'exercida pels governants de la perfida Albio,--principalment, i
pels'reptesentants de la major part de les democracies" contra'·Ja vojun�at '
dels respectius pobles. Amb talent, l')�di dels nostres reacCionaris,' l'odi que'
e)s incita a preparar fredament i execufar despr�s la insurreccio del 19 de fu-
110.1; hauria donat un res�ltat l110lt difefent. Podiep fer mes mal al sentiment
liberal ,d'Espanya. Amb una mica de talent no s'haurien llan\at a la, criminal
aventura enJ1u�rnats per' l'oripell de l'alian\a totalitaria, ell la quaJ Hitler i
Mussolini (tambe moguts per algu,' com es va' sabent, en llurs ambicions i





Uhs i altres no s'havien adonat que en la guerra compten t-o/llt com la
.
preparaci6 militar, cqm' 1a £or<;a propiament dita, l'e'sperit de les masses po-.
pulars, les prerrogatives del dret internacional-tantes vegades ,befat i escar­
nit� i els designis de la Historia. EI pecat deJs traidors, el pecat del qual no
seran Ina'i perdohats ni per Deu, es e'l d'haver provocat un incendi on s'estan
reduint a cendra els sacrossants interessos del triumvirar Esglesia, Capita lis- .
me i Militarisme, sense abans assegurar-�e que tenien la n'au en b�n estat per
-a emprendre el perillos'viatge'i que .el timo,\ estava en plans idonies, inteHi-
.
gents i .fermes per arribar a pOIL
.. '
Han transcorre�ut dos a-pys i -el feixiStJle ha experimentat seriosos fra­
,cassos damunt els camps, bire i les ciutats d'lberia. El major de tots, .pero,
es el d� no h�ver assolit la victbria ,t�ntes vega des promesa. als seus impa­
,cients creditors. No haver pogut rompre la resistencia. del poble que sa,p
respondre
.
ales agressions dels irivasors amb una serenitat i una bravesa
sense prec�dents, es la falla principal del �istema totalitari, es el descredit ro':
tund de J'automatisme teut6 i 1a desfeta en perspectiva 'de les tactiques fei-
xistes de' barbarie sense treva en la guerh com en la pau.
.
.. El 19 de julio] del 36 els lecciosos veieren �sfondrar-se el castell, de les
,I
iHusions llurs. I en decurs d'aquests dos anys han tingl)t temps de cbmpro­
var que l'opinio liberal del pais, formada per elements democrates i revolu­
cionaris al costat de les autoritats,republicanes, no tolerara mai la \tj-exacio de
l'escJavatge a que 'volien sotmetre el poble arrebassant-li les �escaises lliber-




El Poble espanyot, �n qp?sar-�e durant aquests dos'anys al jou que
pretenien imposar-li els franco', Hitler i Mussolini, ha hagut de fer tota me·
na de sacrificis, pero aquests sacrificis ! els que �aura de fer ericara no st;ran
�
.
Als dos anys •••
Sernbla que fou aliir., i malgrat
tot avui es cumpleixen dos anys, que'
· els militars en concornitancia amb la
reaccio i el capitalisme, s'aixecaren
en armes contra la Republica espa-
'nyola.
.
Son dos anys en els quals el poble
engrapa les armes per a defensar' Ia En aquest aniversari no hem' pas
llibertat individual ;j collectiva i no de dedi car-nos a llancar anatemes
caure en l'esclavitud mes humiliant i contra els promotors i executors de
oprobiosa que registra l'historia. la gran catastrofe, Per ells tot elnos-
'.- Fer un balanc d'aquests dos anys tre despreci i repugnancia. Despres
. de lluita, seria tasca una mica Barga de vint-i-quatre mesos de lluita no
i ames podria esser que es passes hem de tenir altra consigna que 1:1
per alt, 'algun fet que esta molt Huny de persistir en la nostra resistencia
del nostre anim obt;dar-lo, EI poble,
.
fins assolir el triomf del dret i 1a jus­
des del primer moment es dona ticia. Les experiencies viscudes han
compte exacte del que representava . estat en tots els ordres. No volem
l'aixecarnent militar i, abnegadament., ' (Segueix D /e plana 2)
sabe ofrenar 1a seva vida en ares de
1a Jlibertat.
Cum el 'pr"imer dia que sorH al
caF'rer, pIe d'entusiasme, segueix de-
· .mostrant-ho a)s do� anys de l1uita, i
es que sap qu..e' en aquesta' guerra es '
ventila qUt_!!com mes, que un�s mi­
Hores materials. La vida mateix� de
l'individu i la independencia de la
patrj(ll que ens va v�ure neixer.
S6n dos anys de angoixes i sobre­
salts. ,Tot el sol d'lbefia ha estat re­
gat amb la sang noble i geherosa
dels seus fills, assassinats per exercits
invasors posats per a
.
ajudar els ibs­
tints sangu�naris del feixisme nacio­
nal.
.
La·Historia ens diu' d'una manera
eloquent, que mai ,cap pais ha sos­
tingut durant dos anys una guerra
�om la que eS.ta, desenr,otllant-se a
,Espanya. Som l'admiracio de tot el
mon, en la .nostra Pleroica resistencia,
no superada, ni igualada per cap
pais. Hem resistit i resistirem fins a
la fi, que no sera altre que ei triomf
'de 1a justicia i la equitat representa- .
des pel Govern de la Republica:
Hem perdut posiCions, pero aixo no
ens ha amilanat, t,ot el contrari, ens
dqna nou br�6 per a seguir lIuitant i
ven�er a les hosts mercenaries que
I Dos 3nys de gaerra
:
� \
-Es cumpleixen els dos anys de Ia
gran traicio, del crim inqualificable ,
dels causants que Espanya s'hagi vist
4,
engolida pins un remoli terrible
que devasta el pais i fa vessar a tor­
rentades la sang gene rosa dels seus
fills.
,
estan trepitjant el territod esps:-.yol.
Poden seguir assassinant co\f(\rda­
ment a dones, infants.i veils J'aviaci6
italo-alema�ya.' Crims terribJes han
comes els· aviadors feixistes, sobre
6ssers innocents ; indefensos. Milers
d'edificis han estat" desiruHs' pels
aviadors italo-germans, sense, cap ob-.
jectiu mjlitar. Miters i milers de ma­
res ploren.a essers volguts.
En el segon aniversari de l'aixeca­
men! feixisia, seguim tan integres
com el 19 de juliol del 36. Ni els as­
sassinats ni els' crims han �ermat el
nostre optimism� en' ]a. lluita que
sostenim. Vencerem als traidors de
casa i dels que els recolzen. La vic-
.
toria sera una: 'la nostra. Els pusil'la­
nimes i els pessimistes que estiguin
tranquils. Que ningu faci castells de
cartes. L'Espanya liberal i democra­
tica sortira triomfant d'aquesta guer­
ra cruenta que ens fan els Estats tota­
,marlS per la dei,xadesa i covardia
dels paisos que es diuen democra..,
tics.
En el segol} any d'alliberaci6 no­
mes una consigna: iMori el feixisme!
iGuetra a mort al feixisme!
MIQUEL CAMPUZANO
---' ...-' ... " .........
. ,
Aque�t 'numero ba 'estat sotmes a la censura
debades, perque aixi marxara .d'acord amb el ritme de,la'Historia, el quat
asseJiyala amb tota la cruesa la lluita per la Uibertat eom una premissa inde­
c1in�bie 'del M6n que per amor alIa cjvilitzaci6 menysprea i, combatei� el
�feixisme. .
EI 19 de .juliol s.era ara i sempre una data' cim en els annals de la His-
· taria, perque simbolitzara tothora la grande8a heroica del sentiment de dig­
nitat humana palesat pels carrers de Barcelona, Madrid i d'altres �iutats de
Espanya en l'epica j_ornada' del 1936 i per esser el punt de partida d'una re­
sistencia viril que dura t!l poble espanyol � la Vic�oria, prOdrom eyident de '
,la caiguda del feixisme internacional.
1 LLUI5 PEDEMONTE
,
•.• �.!---- ..... -.�--.-..:_ --.-----..! .......-_--..\.------.�- ........,---------
J "
Dos anys de guerra Per la Ilibertat
de Catalunyit i Espanya MIRADOR o'AFIClvNAT
(Ve,de I. if plana) Enfortim la aaitar de pensament i d'acc. io Remembrances
pas en aquestes ratlles senyalar de-.
' I
fectes. Dia vindra que els que no ha- i tingaem, Ie en ,la victoria' definitiva Han transcorregut iamb una pre-
gin estat a I'altura de les circums-
cipitacio desenfrenada, dos anys des'
fancies seran vilipendiats. Les nostres EO' data d'avui tots els antifeixistes gam sindical· i en la 'fe de la nostra
.
de que fou torbada la pau 'per la ne-
paraules han d'esser d'etogi i de sin-· commemorem les gestes heroiques i victoria. No acceptem
lliurement cen-' fasta sublevacio d'uns desconsiderats
cera admiracio pel comportament del magnifiques d'haver batut oportuna- sures i blasmes contra aquest 0
i deslleialsmilitars, que d'una mane­
nostre glories Exercit, unic al mon, ment als traidors de la -Republica, aquell, per aixo 0 per allo altre, ui
ra imversemblant havien merescut la
el qual sense comptar amb tots els que en la seva desesperacio de veu- ,retrets d'abans ni d'ara, que no'
con- . confianca d'una republica que per
elements necessaris resisteix els em- re's gairebe totalrnent anorreats con- dueixen absolutament 'a res practic dues vegades s'hauria
lrobat com-'
bats de I'enemic iamb el seu brao vertiren tot seguit una militarada i i ni possitiu. Que no es prohibeix a promesa, amenacada per
Ies annes
assenta els, fonaments de la Victoria un -pronunciamiento- en una guer- ningu de portar queixes 0 sugge-, que
ella mateixa els confiava.
definitiva. Honor als que han caigut ra d'invasio ,estrangera i feixista, de- encies als nostres Sindicats, pero
,EIs -canallas del deu d'agost» i els
en el camp de batalla, sobre tot als gudament ja preparada quan la reac-: quan aixi sigui que es faci amb la de la repressio del sis d'octubre, ha­
ignorats, als herois anonims. Penyo- cio estava al Poder, quelcom tard valentia i honradesa suficient de sos-
vien tramat la sublevacio rnes indig-:
ra de reconeixenca als que des dels d'haver-ho impedit quan s'hauria tenir les acusacions 0 advertimerits nant que registra
la.historia, Per tal
lloes que sigui actuen i laboren hon- estat prou amatent i just perque amb prou veritat i solidesa. Procu-
\ d'arrebassar el Poder .de mans de la
radament aI servei dela independen- aixo: flo hagues pogut ocorrer mai rem tenir. un sol pensament i obses-
'
dernocracia i inclos transferint-Io a
cia d'Espanya i .del restabliment a havent substituit, impecabl rnent to- sio: Tot per ,a guanyar la guerra!
uns mercaders de- sang que no tenen
tota ella de la legalitat republicana. ta la xarxa monarquica i feixista Despres [a hi haura prou temps 1 res d'espanyols,
'es prestaren a la de­
Adrniracio per la nostra magnifica que com a funci'onaris de l'Es- .per a poder analitzar detalladament I gollacio del's seus �ermans de raca..:
reraguarda, la qual amb estoicisme tat i tambe de gairebe tots els Hoes eis homes que s'han cornportat sern- j
boi hipotecant-ne eI'r:atri sol
in��pa� d'igualar 4aP altre poble, en- oficials han pullulat i sens dubte que pre amb honradesa, dignitat, abne- i Ells, els horries que gaudien de
fronta totes les privacions i sacrificis encara n'hi han, com si talment la gacio, voluntat i sacrifici; i que sensF I
tants privilegis: que la Republica els
demostrant amb la seva actitud la se- republca hagues de continuar tan haver cercat aventatges en carrecs .i havia mi1lorat 'la
situacio economics,
va ferm�sa de resistir fins on sigui l' alegr: i confi�da. igual com en el seu 'SOllS, sense orgull,
tractament
afable.l!
ho paguen encenent una guerracruel;
necessan, . mateix advemment.
.. i servicials a tothora. Aquests, inne- despietada sobre' la terra on havien
La fe en la nostra victoria no es un I Aquesta faHa primordial del regim gablement, mereixeran sempre la nascut i 'contra els hurnils, els qui no
platonisme, sino que es recolza en I
republica que' escolli legalment el � confianca i simpatia del Poble..Bupe- ! habien assolit del nou regirn res mes
bases solides, Durant dos anys els nostre Poble ens hatproduit eis mo- rem-nos en voler esser umcament un I que Ia llibertat de pertsar i el dret de
facciosos han tingut tots els aventat-,'
ments difidls, greus' i tragicam.ent eraquests
homes. I nosaltres, tre�a- ,. viure.
g�s .del se� canto. �� farsa inicua de . ?olorosos que.hem viscut"que vi.vim. lladors, po sig.ue�,: !ndifer�nts . �,
la 1
I avui. que han passat vint i quatre
la dlta No-mtervenclO els ha propor- 1 que encara VlUrem. '
,.
tasca de \capacltaclo 1 de dlrecclo de I mesos des d'aquella'data memorable
cionat tot el que han yolgut. La' Re- La guerra, que es preveu quelcom tots els o'rganismes economics, �oli- I en que el Poble en un esclat d'he­
publica ha lluitat gairebe' sola i aban- Barga i dura, per b� q.ue dep�n de I tics i socials, sortint fqlminantment al rOl$rrie, i en J?oques hores, sabe es,..
dopada de tot el mon, salvant el com- molts factors qe. CaIre mternaclOnal,', pas d'alguns elements prou interes-
clafar eis traldor..s d'una bona p�rf de
portament noble de palsos c�m la es sostinguda dignament pel nostre sats en propagar sistematica'ment que
,la Peninsula; que 'Catalunya queda .
,
l!RSS .i, Mexic. M.�lgrat tot, els fac- ,I 'ja potentlssitp.'Exerc.it Popular Regu-' eis proletari�hen:t fra.cassat en aquests bandejada
de la _fera feixista; (ens've­
CIOSOS 1 els seus ahats estrangers no .1 lar, els' corat)osos 1 valents comba- moments hlstoncs I· de pro'Va per a
nen a la meI1)oria u� sens fi d'episo­
�an pogu! descarregar e.l, cop d�fini- I te:n�s �el q�al, amb Ila. s�va. extraordi- I nosaltres, com ?i.�o�guessin. dissimu- t dis de la guerra que patim.,
,�
i
hu. En mes d'una ocasIO han VIst la I nana 1 admIrable reslstencla fan pos-ilar
els molts mohus del per que no I 1 h'aem tret una deduccio.
seva victoria entre les mans i sempre.1 sible la preparaci_9 de les condicions palesem encara una 'capac;itacio mes I Hem fet ei que convenia a Catalu­
se'ls ha escorregut del dits. Aquesta ! molt estimables i imprescindibles per' acurada.. .
'
I nya, 0 mes . concretament a Matar6,
victoria no l'assoliran pas d'ani en- i a emprendre l'ofens;v,� almenys en Comptem tambe 'amb un' front I p�r tal que, els «'pistolers,' de,l'aire-»'-r""
dav?nt. La resisten�ia republicana te .,' iguaIta�
de ma�erial bel'l�c' que.
el de Popular q4e aplegant totaJa volun- II! no repetis�in les qarbares gesres
de
la vlrtut de '.fer obnr els ulls als que l'enemlc, que It proporClOna desca- tat d'unitat antifeixista enfortei,x el Guernica, Granollers, Nules, etc.?
fins ara s'han entestat a tenir-Ios tan-
I
radament Hitler i Musso!ini (EI Sega-.. Govern de front Nacional,')a .ViSi6 I
per exemple.
'
cats. I vindra un moment'en que es dor). I aquests factc,m per a vencer i poIitica, exterior del qual esta do- j fa pocs dies � reclamats pel Oo�
produira fatalment l'ensul�iada � rapi- I definitivament aIs invasors del nostre nant exce1"l_el)ts resultats, que no pot I
vern-marxaren als fronts de guerra
da i fulminant de franco' i eis seu� I sol estan a les, nost�es propies mans, i desmentir ningu. Amb la justesa de
1 els mes' joves obrers.del ram ,de cons­
aliats. La Victoria de la Republica l,el crear-los. Ens> hem de valer de la seva' pdlitica 'internacional hem . trucci0.,
i a.i,guns petits reJugis que es
sera la victoria de les idees democra- !, tots eis nostres mitjans, que no son anat1 guanyant moUes posicions de 'construien en, lIars particulars, ,han
tiques i liberals, i Espanya amb el . -pocs: Tenim immensos recursos que simpatia que avui ja comencen a in- 'quedat
a qtig ·fer: peru i�st�n homes




la practica vertigino- tensificar-se d'unamanera SOl:prenent I ehcar�. Del mateix ram, els mes ex-'
de caure en la barbArie a que el vol- sament en les industries de guerra, ,i la legalitat i la rao ens proporciona, I perimentats. I dels altres, sumen al-
drien junyir eis ,pictadors represen- intensificantla seva producc,:io, no dei- "com era d'esperar, beneficis ben es- I ,guns ·centenars.
'
,
tants d'aquesta lepra que te el n<?m xant paralitzat ni un minut eIs- taBers timables, amb conseqiiencies sembla I
TDts junts i d'una manera constantl
de feixisme.
,
i fabriques, ocupant bra�os i mes encara .mes falagueres i pr�ctlques sino -rapid�, podriem construir' eis
En totes les ocasions dificilissimes bra��� que facin �ossi?le la cons- per a l'esdevenidor np gaire liunya, j r�fugis que
fos convenient, per tal de
per les quaIs hem passat, ens ha sal- 'trucClO de molts mes aVlons, canons, per esser cada dia mes pressionats
lhurar de la metraUa estrangera a les
-I
vat el convenciment de que nQ po- metralladores, morters, .tancs" etc. els Governs democratics, sobretot
nostres qones, i cri�tures.
diem perdre. Aquesta cOJ;lfian� �a, Al nostre favor comptem, COlU mai per.la classe treballadora.que deten ..
' .De Hocs apropiats nO'en manquen.,
de subsistir iamb eJ!a ti_nguem la se- ha�i. estat, unpoble estretame.nt ,un�t sant la nostra. causa amparen i ctef�-I No,
hi .heu :stat mai en un n!fu�i? _guretat que els de dillS 1 eis de fo(a a I entorn del Govern de l gepublI- sen la seva mateixa. ' . Alh la, confian<;a s'apodera de XICS'
s'hauran d'inclinar davant un Poble ca i del' Govern de la Generalitcrt, i Cal
q�,.
amb emocio, recordem ' i grans. I en canvi quan el perill esta
que h� demostra� i demostra �basta- principalme�t
del factor, capdavanter .les gesh�s ,ublim.s i hi.storiques
i f.or- II damunt nostry i la ge.nt es t�oba des-, '� ment esser merelxedor de dlsposar per a po�er Itt?pulsar tots eis nostres midables e tots 'eIs, nostres germans emparada, no\ en volgueu <,i'lmpreca-lIiurement dels seus desfins.
.
batecs i nece�sitats immediates per a caiguts d rant els primers dies' de la cions contra els qui deixen les crLltu:-
LL. C. reunir les condicions del triomf tan sublevacio militar'i a tots ells vence-j res desamparades. (
,.-______________
�esitjat sobre ,t;ls assassins de dones i dors dels traidors' nationals,'· el nos': , I no en dubteu, la moral, de les
infants. Aquest factor ess'encial son tre mes pregon i fervoros hom�nat-' nostres dones, te una trascendencia




i el front Popular Antifeixista. a tots els llu�itadors que him ofert la I si am'b inferioritat d'homes', ar-
A tots els indrets de Catalunya i seva generosa s�ng durant aquests mament, iamb no gaires victories
d'Espanya tenim establerts Comites dos anys, igua!ment als heroics 'com'- res�onants, han resistit dos anys d'a­
de les dues grans i poderoses Cen- 'batents del IlJ;)stre glorios Exercit Po-
.
llau iiwasora; al veure'ns assegurada
trals Sindicals que compleixen amb
_
pular ,Regular proporcionant-li des la vida en la reraguarda i eis nostres
la missio sagrada d'ihtensificiif i mi-. del front del treball tots eis factors' soldats saberit salvaguardada la dels
llorar la produccio i que es mantin- imprescindibles i, necessaris per a seus fillets; estarien en possessio ab­
guin cordialissimes reiacions entre'la foragitar de Ja nostra terra a tots, soluta de la moral q�e requereix una
M., Vallma]'or Calvo 'granfamiliatreballadora,siguiaques- els feixistes estrangers i assolirem la guerraquepersonesautoritzadesranJa ugetista 0 <enetista. Aquest front darrera victoria; que sera la defi- augurat que seria lIarga i penosa.
i Corredor oficial de Co�er� Unic del Treball comporta que tots nitiva. fern refugis!
'.
�ls proletaris ens conduim sempre V. BA�TRA P. Eils contribuiran a que 'sia p�ssfbie
sincerament amb la nostra unitat de celebrar .,el proxim· dinou de juliol
pen�ent i d�accio. per a col'labo- amb, el desig de tots quants desitgeltt
rar constantment i millor per a asso-
MANQANILLA "ILA MA!A�
!
l'anorreament del feixisme. En dia de
tir aixi el triomf de la nostra causa.
X3RE� p�NfsS1M «P�CNl-$' pau i de victoria.
.
Hem d'esse� energics amb eIs que 'M 0 Jl A L lB5 PARB] A ,_ mRli� fl�c DE BiLUvIUNT
I crein i cerquin dubtes i reeeis ailli- vipoaHor2: �....ii�RT{ .P!'t)j�-- M�W�
,
Maquines d'escriure portatUs
d'oficina, maquines de sumar, dl!l
calcular i aparells mUltiCOPist�S'lrRa6: Argiielles, 34 Matar6.
. ------
. MolftB, 18 -Matur6-Tclefon 264
lioretJ 'de despatx: de 9 a 1
Il1t!fVe 8ubecrlpclons � emisalons
compra venda de valors. Capons.'
girs, prtstecs amb garllnties d'&'.fec­





L L,I 8-8 R l' Ji. "'1
Amb motiu del 19 de [uliot
1936 ·'1938 ,"J
Llegat de raca-
Al bressol de la Patria
'
. s'l\i troba un nOll infant;
els avis,' tots moriren,
la raca va endavant.
Angel Guimera .
Cal comenear a parlar clar
J
•
·Cm1sider.aclons de prudencla dl volgut preparar un cplc» de batella
plornatlca; i p,er no �estorbllr nego contra aqueeta eoaltcto de
forces po -
clectons en cure entre les cancelte- pulers.
rles europees, han obllgat la premsa Ble ulle dele flnencers de la City ee
'" caller el public certes verltats eo- glraven, ebane que tot, vers Bspenye,
bre eI drama. g�p�nyoI, J de no Indl .1 FOU CONCLOS UN ACORD SB
car amb les preclslone neceseartee, CRBT AMB MUSSOLINh.
fete i responaebtllteta. Pero tal vega BI cornte Grandt MP be quina per-
Avui cornpleixen dos'.anys de llui- da el moment de parlar, de parler lllu tlcipacf6
va tenlr en aquest acord rna-
'
'fa contraels invasors de Catalunya i . rernent, 'ja ha arrtbat. Bl presldent
derne Chamberleln, vldua d'Austln, I
.terres iberiques. Avui dempeus tots
Blum ens en dona l'exemple amb ele adhuc �I ,..,premterll! d'avul.
·
els catalans saluden arnb ernocio
seue articles, que donen a la, seve "Prlmeres consequenctee d'aqueets
.aquesta memorable' diada ja que ella
gran perspnallrat de democrara I de acorder la renoncle, per part de
Lon-
ens allibera d'esser altra vegada es-
home de cor tot el eeu relleu. Ara drea, a aplicZI!f les senclone contra
) .mes que m�l cornprenern el. que ens. Italfa, amb rnonu de
I� Investo d'B-
.claus, En aquest dia la nostra [oven- dela un dels col-Ieboraders del Presl·· tiopla; renuncle ancnclade per Bden
tut.ila nova
<
raca catalana, sabe de- dent Blum, que le seve, muller-s-avul lIle Comuns i 1!1 la qual, necessaria.
.rnostrar-nos quin trernp formidable desaperegude _ estava preocd!p�d4 menr, va haver de segulr It! de Fran.
-sostenia
i la 'seva forca, i quin'valor per La. selur del seu marlt, el qual no �a; segul, cal remarcsr-he.
..
.ens demostraven a l'ensems quan podle dormir aIes nits a ceuea de la ' Pel g�n�r del 1937-qul!i1 ja
forts
.sense 'preocupar-se de quins colors pena que If feia eJ que e'esdevenla a conttngents
italians es trobaven a Be-
{,eren llu,rs ideals es llalll;aren al car- ��panya. Bl cap d<tl Govern .frances Pllny�
- fou c-oncloe, entre Roma i
'J'er per barrar el pas alsmilitais trai-
e� frobllvi! .en aquell moin�nt-f:ll co- Londres. el cgentllmen's,'agre'ement».'"
. ,dors els quaIs, amb un Jurament fals.' men�ament
de ia rebel'U,6 e�panyolc Pero' lea coses e:5 complicaren pel
,volien vend're la Re!!,ublica.





t t h' h"
. posnr tl �eu pltl! � rlecoe moW'serio- L6ndr�� creia que h�s coees a B:s-
ero per so: nos ra 1 �vIa qUI 'S08, 0 be renunCiar II donar!l la de- paI1¥1! haurhm ana! td'una �Itra ma­
vetllava p�rque n,o poguessm pos�r mocracla et'lplinyola i a \ pn Govern nera .. , j que Franco
hllUl'ia guany�t
·el dogal d esclava a la nostra ama-
(
amlc l'ajut n�cMearj per a veneer ra- ,de pre�Bl!; que eie Itallan5. Igualment
.da Catalunya.' I aquest que vetlIava pldament una rt.bel·U6 milltar prepf.l . :qu� els .elemunye. hauden
abandonat
, no'era aitre que elnostre jovent des- , ,radlf amb 121, con<;ur� de I'eetranger. 10 PenfneulZl. Puo
l'heroieme subllm
.;cendent per igual dels guefrillers de HI hl;lvla 1ft no IntcrvMcI6...
del poole' e(!panyo� ha fet fracasear
.aque!'l 2 de maig madrileny, gesta' Ivan Delbos, en un, article 'Publlcat
tots ell! dnies projectes de Londree.
,..,castellana que es l'admiraci6 de l'U-,
is) cPar!e Sotr�, ha volgut donar'una ;P�r aUra part Mussollni va ultrapa�­
nivers, com ho foreri els catalans de
jusffficaci6 ,�'aqUtst8 iniciaHva. que ear �I� punt� de Pacord, i vo conc!­
Jgualad� i-Santped<;>r', pfltria d�aquell
en.ll\ se�a inten.cl6 hamia h�gut d'eH- , bra Idees de conquee!a sobre Bspa-
f- 't" b l' r d I B lIC L t
mlnaf qual8evulln intflfvencl6 ,eetran - nya, Per alxo, .' Londies; canviaren







. . gera en .I�· guerra civil c;!'Bl!panY!!I, «Is' htimore, i e� produf un
nou p�.
.
"taiana ��. deJx�t sempre ben enlalre ·Per�Yel 8enyor, Delbos, que ee un.ho' r[ode de fene!6 �ntre LondrG!e i Raina.
�
,el ,gl�nos peno de les q�a�re, barr�s' me politic france1!l que ben flviut re amb un canvi' c'e cl'unxadee rnutuee ».�
'-�e.sang. SI e� aItres centurIes aquells prendra unn .pjat,:a en el p,oder, no ha Pero a,lgune dle!�lIban�
de la rtetirada
invictes �lmogavers, que acompanya- cregut pru(hn' 0 no :hii pogut comple- ae Baldwin, Mu!solini va escriure un
�ren a l'heroic almirall Roger de Flor, tl1r tara I.� 'hlstorlc d'cquest engl:1ny article. a! C'Popblo Q'Ita!ia.
'tltulat
tenien per lema i era el seu crifde
.
vergonyoe que e'h� revell1t eS3er Ia cProu fingirnente», amena�ant que f�
::;guer�a aqueH «Desperta ferro>, els n9 Internnde, ia' pa!runltat d<e_ hi . ria
rev�lcdonl9: Quan Chamberlain,
milidans del 19 de juliol tenien y.n qual, en �paren�a, ee don«;,dn
l¥ Fr_an- v.:a inerlrl lar S� .a
. Downing'Street
llltre crit de guerra: Visca la' Repu- 'Gft j 'preci:S1!m�nt
al eenror li>elbos. Hi . N. 10,
va escrlur4'. una carta a' Mue­
hlica 'i -Mori, el feixfsme.·
\
>,'. l}a
.un p�nt mol� i.�p?rt�nt" que cal soHni
dhmt Ii que celia domlf al cpac-'
Pero el �ue ha flssolil impulsat-Ios que hom cone,gul,
I autentlcfta/ d�l
.
t� eecret» to't el valor perdut ...
.
d' 1 bI' I' h
.
t t
qual ase¢gurem de If! maneri!! mee .......
,I
'
onar- os su 1m va or an es a for�a1.
,-
'Quan h� Hum eera freta-com ba d,t
_aquestes· Bapderes que amb l'espai A I . dl 'd e dJ I 18 d' M' • De!bo15-sobre la tl·lIlYedf ... ee"'a
,d'aques�s dos anys han seguit onejant
_.gun� e8, espr � e e JU- 6 .,
y
Hoi 'dd 1936, qUllU1 el �eilyor De los nyola hem veur� a quina bandtl hl ha
amb f.ermesa i aguantant algu.hes de Rio!! ve tei]lr la eegurdzH qUit lri R-.e· mes re�pon"!abliHt3f. Bntre tant., 'per 121 '
,elies les tempestes de m.etralla dels" r ublica ft'�nc�:!n estava �I coetat d4!! noetra p;art, podem �lfr que gaireb(
tot
avions de MU$soljni i company de la Republica e3pttGnY.ola. l'ambaix(SQor ttl que 'ha �ucodt a Bspanya
es can
.. s�ng Hitler. Pero eHes, com'tambe d'Ang!aten'a a Pllr:is., �jr 'Clerk.
va" 'eeqUencll1 c:tc la ceguesa de malta dl-
",els' nostres heroics combatents, han �nar al Quay d'Or8eJy per dec1arar ol r!geniEl a'l: -10 polit!ca
britanica, i de
demostrat' a un i a l'altre 1a �issaga mlnil!fl:e d'Afers B�tr�ng�rs de la ,Re le�
t£mtncee esiupi�es dele financera
"que havien heret,at dels seus passats. publica
frtlnGe�1!! que ei «Frari\;a aju- de Il! City.
Si aquestes banderes, 'pes de- 'la
davll let ,RepubUq-: eepanyolo, An�la- La reei5tencla heroicill die I'Bxercit
:nostra ensenya' barraGia fins la Repu-:.. terra
enviaria'le:'!> eleve:!! trope5 a 53 . Popular ,de ia Republfctl-fmproviea­
'blicana, ambdues avui '(enerades"
panya,.. Bvldentment, per afavoril: els ci6 'prodigipl5ft
dels no�tree ·temps-..-,
rebels;.. M. Delbos. aleshor�L!, dee
. la r�l1ccl6 dels ppblte �els poieos cI-
han sabut tenir serenitat, tamoe bona pres d'haver rt:�pol!lt: cnl eie unel nf vlWzcts per I. temptetlva criminal
de
prova n'ha sabut donar la nostra jo:" eis alires», va haver dl' rec;.6rrer a eofocacJ(� d�.lll . voluntat d'un poble,
;ventut ja que ha'seguit sense defalli,.. proposar ill no intervf:ll1ci6. hnn fel perdre 14 partida jugada' per
ments aquella consigna:, Re�;stir fins L'amba!udor CI�rf' �!ln el!lte�, va Chamberlain i altrea pereonalitats po-
,-a: la Vicioria.
'
parlnr en nom del se_u Govern. Ell lftlquee de Londrea,' i, per MU8solinl.
Resistirem. Heus ad la resp9sta de havia dit que �l Foreign Office b$1vien Bl� e8for�o3
f�ts per a 88lvar II!! si
�.aquesta nova ra<;a que ha sortit de la I:1rrlbat, de
l'ambaixadtl de Madrid i fuacle creada per la dolenteria i 14
, 'nostra Patria. Aquesta heroica resis-
del con,so] general de Barcelona. re !dio:�l!!a no hfln donat cap
resultaf.
:-iencia no consisteix �olament en de-' 'Dorts que llavlen Imposet
aquella de., \ Prob8b!ement que C�8mber)ain he
'fensar Catalunya" sino tambe per
ci!16 01 Gpvern brltbnlc. 'com"r�5 que �'h�vla enganyat;. que
{ Per tanto ei Fran«;a' hague� pres, hI! estet m�l aconeellat en
concedlr
evitar: una guerra mundial" obra in- �nVf'ra In R�pubHca espenyola, I'Be la eeva' c6nftan�l:! a Mueeollnl; pero,
:,fernah:ieIs qui voldrien capgirar al 1Uud que haurIa vo!gut. JG cOllseqUen tin !Ioc -de c menjt!r se el �eu barr,eh,
;seu caprici el mapa d'Europa. I' ela haorhl estat que,
uUr!2 (tIs ale '-vol mmaodre encara nl Poder. I aixo
Pero, no temem ,no, cataians. Per-, menye i ·els !talhsne,
(
espany� handa pod,ril! !lgreujar 1ft sHuaci6 ..
,:que tenim bons i fermissims deferi- ��3tllt envllida fambe peie angJesos. Bis IIberc1l� i
�le labor!st�s angle
sors que no, s6n altr�s que els nets * 'l!O!,
tOtll!;' lee per!()n�s, hone�te� de
.'" ...
.
&ls Almogav.ers. I com digue ,el
I'altra bimda de 18 Manege, tenen cl
,La geeti6 feta al QUlli d�OrMY per
nostte immortal Ouimera �da ra<;a va l'ambllixador. de S. �. Brlii1lfic fou
deure de ireballar energlcement ft fa
.
"endavant. I efectivament, seguim ho:-, rnotiva4',a per raone que; hom pot cOQ
�or del poble e�ptlnYDI, 'el marUrI del
,norant el nom de Catalunya. Per ella �ldual_" c.om un pretext. La v�rltat ee qual
e� obrn. gatrltb�'unlcament-vo'
·
i per la Republica. Avant sempre... una sllre i moJt mes·. greu.
]tillia ha lefn rtepetf.r- ho�. dele governe
con-




JOAN JULIA I CUADRA.s oque:5ts doe anys.�.sentiment; el no empesa per e!ls.
La City Itetavc molt preocupada per
.'
M. Clerk no he acabat pae la l5eva
rexit probable del3 Fronte Popular5,
C�1rrer� dlplomatica amb una'miesi6
ja fge a B:spanYI:l 0 C Fr4!ln�lII, i hav!a
nQble. dlgna de lee trtldlclone del eeu
paiiS i dele sentiments de I'enorme
me·
'jori� :dels Sell! conclutadane.
I .. TORRBS I CAPRARA
Parie, 10 de jullol del 1938.
Dt La Pub/icitat
7COMPRO pfttates petitee f de
· -aaldo pel bestiar. R�6: C.talunya. 40.
\
[linitl pur a Malalties da II Pe'.1 i S'���:i\� TrammsDf d81 Dr. ¥1�_11)'i" .. :U_b:;'�$




de lea c(dceres (llaWue.) de lei came8lt -. TotD de dlmecra I






A vu! sl, est/mats compenys, que
no telectonete el present emb elPllS
sal, recordem no mes te dete 19 de
rullo! de 1936.
Comencement de te ltuite de la
lao contt a la terce brute, 01 cep de
dos anys encere plouen bombes, en .:
cora ets ass ssstne i Iledres teixistes,
exterminen el poble emb les bene
. dicclons de Rom'a. iamb rot' del
man capita/isla; disttesset de de,
moctate, pel tent compenys tenlm
guetr« per temps,
'EIs Bstete cepitelistes 0 sle Iii
totc« brute encore tesisteix i resisti- •
ra fins que ef ptoletettetmundlel di­
gu! colT! un 801 home: PIOU!
Menfrestanl vinguin bombes i mes
bombes, ja pot la leia de Nncendl
creJnar nos/res liars, ja poden me­
Ila/Ja! les nostres esposes i e/s nos­
Ires infants, ja poden gaudir de I<es­
pecfacle els de la quinta columna.
ja poden els Estats lota/itaria unlls,
8mb aquel/s Estals per mal nom de­
moclatics"l que mes es significaren
per a ensollaJ aquell glan Impelt
,espanyo/, i que �vui .es sJgnir.quen
pel a exlelmini{! JllJ/ residu populal •
iota ofens iva eSla dest/nada al fra·
cas,
La u'6 s<esla obrint ca.mi,
.
aath
I'esfor� del poble espanyol, i es fQ-
1.11 ei triomt, com lambe es falal III
intlomissia dels Eslats ca(pltalist�
si abans elplOlelar/at mundial nOllc.:








CUPO' DBLS INVALIDS. - Bn el
eort�jg efecfuet 81 dla 18, e) preml de
vint-i-Cinc'peseet:ee ha correepoet .1
numero 44t.·
BIr5 numeroe premlete amb tree pes.- .
eth�t! �6n: 041, 141, 241, 341, Mt.
641,741,841,. 941.
BL 19 DB JULlOL I LBS FORCBS
DB LA GUARNICI� - Per tel de ,
commemortH' 1(:1 II Ar!iverearl de III
glorio�a tiuita per la Independ�ncl. f
'
IIfber'tat d'Bepenya. s'h" ctfebrat on
dinar a Ie Ceserna «Malalesta». A lea
eie d.e la tarda Ie 1I0c una formacl61
desfilada. Dema, a dos quarts de set
d� la tard�, tlndra efecte eli focal de
f" Unl6 de 'Cooperatlvt!1!I un festival a
benefic! de Ie i Jar del S<?ldat.
. Amb moUu de la commemoraci6 de
IIvul h,en onejaf leM en1!enye� de III
Republica f de Cetalunya a13 edlfiCfs
aficials f les re5pe�tlve15 al3 centres­
polfUcs i socials.
NOTA PRBGADA.-Se'ns prega fa
publlc.acl6 de la nota'segUent.
c Una Ouardetia. - Ltz5 Brigades
InJerhaci,onaJe. que re1!lfdelxen It Ma
�ar6, 's'han pro'Po�flt, en donar- SIP!
c:.omp:t� de COto Itlsttan els nene refu­
gll!ts. per culpa del� aest!�alns tel­
xlstes, que es d'un �8fat ontlhigien!c t
faltate d'educcci6, crear t m� Guorde
ria Infantll per II aqufets nens, amb'
l'�juda. de totes les Organitzaclona J
Antifeixlstz8 de III loctllit�t I d� lea
,mllteixee dones rduglade8. P�r aixo
han emprllt t'edlficl ,momenat abans.
.
«La Coma».
BI diumenge passat tinguerf'm el
gUl!t d'anar a vl�i1llr ,l'eementat local
1 hem ciued�t verltllbh�ment aatiefete3
de l'enorme .r,ball de neteja que en
poce 41ee e'ha portat a cop per pill f
'dele camarade8 Internaclonlll�, amb
l'ajuda dele comp�nye del QUllrler
Malct:eeta, junt amb alguI11:!8 rcfugta





L'L ! B E R T"A ,.
rlJfos per a delxar-Io tot completernent
net I ordenat I blgler.ic el mstelx
�pe. f en poce dies eetlHi!. en con­
dlclone per a cstar babUitat per Guar ..
derla. amb lee eeves grans eulea per
• poder rebre lllcons ,.Is nols per part
dele meetres. Cal fer reseener que
ae'l2S b. fet nn regal de mattrlal sanl­
tarl que coneletelx en unes magnifi�
quee dUtX�8 per II mee hlgiene j ebans
d·Jngrel!llSar ele nens en Ia Guardene,
eeran reconeguts pels me-fges de lee
B. I., I se'Ie poeera fi tracrament ale
que. ho necesstrln.
Per avul res mel!! tenlm que dlr, no­
m�s que quedarem molt eatl�fetee de
l'enorme trebell que a'ha reelnzet en
tan poe temps en pro de te Guerderla
Infafit.li.
I eenztllement, que ens €odugue
rem una bona lmpreaslo.
Una Oll1ani/ziJc;6 que el� 8j�da ...
/





DCmi&m�1l!-Jos en lce boD.l�� !c&clin S�
qucvfurcs. - Pabriclllte pI'r PA.•'ifJa
Sl!RfA BATBT.
UNA NOTA DBL SINDICAT DB
SANITAT. - AI Slndlca! de Senitm,
AeslBtencic Social i Hlglene de Mata­
rD (C.N.T,-A.I.T.) ti phm comunlcar
.que havent-ee renovat tamIment '1.
junta d'aqueet SIndfaat, i com a punt
de pln1Jda de Ia seva future actuaclo,
ofercfx II totes les� BnWats Antifelxle­
tee d� Mataro. III nostra ferma I Uclal
col'leborlici6 II la cauea anHfebdeta.
. Aprofit!! lIquesta avlnentcea per a
COfnunicar III public en general que
Je borte de coneultu II la StV� Se­
cretarie (Ca�a Confcderal) aerlm dee Ilfaqu4:sta drsta, els dlllum� de quatre a




'CONYllc eXTRA M01'lIl:�C& P-,.<t 11:1.
CONYAC JULIO ceaAR
DApoe!tarf: MART! PITS - MA'fAiO
ALCALDJA CONSTITUCtONAL
,])5 MATARO.- Be, fa public qu� per
.1 de reUrar deDnijivamenf de c.lrcu­
_cto cIs bUllets de peper ,monedc mu­
.Jljcfp�l emeeos per aqueet Ajun1ameut'
.. partir de deme dis 20, JS proescgui­
... el ccnvl dels que encara restcsein
per II efeeiursr ho, a fa DipoeUcula
Municipal, dunmt lee horee. de 11 II l'
Gel maH i de leIS- 4 ales 6 dt: Ie tarde •.
.e18 ciles blsblle.
Davant la m.ncIB de moneda frac
aonaria de rBsfat. de: moment s'dec­
mara el canvI II baee dE qUantitate
equlvDicnte a i'import dels bltlJets
cmeeos pel Bane d'Bp�ILYll Ii partir
dele ,de clnc, peSSt;lf:&.
•
Matero. 19 de jullol dtI193B.-L'AI­
calde. Rl/mon.Molisf.
'
-'Lel! teelricclone que a Ie indue - I
trJa hli Impo�l1fJa mancl2 d.� mll.ier�tAf�.
fa que manquln forc�:s (lrlicles d'us
domeetlc. La Crmuja d� Sevllllil, pe­
rc. enCftrD eeguelx 'oft'rlnl ale 8�ile
clhmls un bon oseorrit d'aqut:Me ani, I
clea neef'��Brl� pe:r a 10 Cl'lS� 0 per � l
fel' un present de bon gu�t.
AJUNTAMeNT QB t4A�RO
. Consen�ria - Regldoria . r




A l'objec'� de complimentar v.na or /', \ alre dlc3erla p�r In Dlreccl6 GelJt;ral
de Prov�rme.nt�, e3 POSfIl G coneixe- !
men! dele Si"dlcc1S, comercfan�e; 0 Ipart!culat&,,que dins el termIni d� tn, ,
cer djl!, deuen presenter a aque6te I
Consellerhs Regidoria une decleuf(;!6 I .
;llrad� d,e le� ni�lEmclel' d'olf qUf� Itp03stJ;elxin, en e} ben entes que eque­
nee e;dsten:cles qi�e no e� dec1llrln ee- j
,fen coneidera�e!i de tcnende H·I'llal• I
�. ver 1�nt, decomieadee..








• Estrangeri Iullol, dllta en que el poble de Barce­! lana eate eviter que el felxlsme es fee
Comunieat oficial d'ahir· \ amo dels d��Hns de Catalunye. ele i La mort de 'la Reina Maria
,BXBRCIT DB teRRA
I
'I eetee comenceren emb ,I brluent die- � de Romania. cure que pronuncla ahlr al Sal6 de i '. Q. •F�ONT DB LLBV�NT. - Lee tr.o�}! Sessions de l'Ajunfllmenr el Cap de ',. ,BUCARB0T.-La noncle de la mort�ee eBPanyol�,s �ebutJDren, .en lee ul f I'Bstat senyor Menu�1 Azefil2 i que fou f de I� relne Maria fou. escampeda pertunes bore'S d ChIT. els atecs dele In- t retranernes per totes Iee emtsaores de • ie cturar per les ediclene eapeclale,
vesore l! les poelelons del neroeer � radio de I'BspanYB Ilelal. ' I -que publlcaren els diarfs _' ('del Regudo. • � Aqueet mau hen �plf!'eguf endomae- l Lln decrer del mlnlstre de lInterlor
�vui a'he l'unet omb gran duresa, � f�ts 18 'mtljorla dels balcons. de lali he orde'-;!tlt el comencament del dotresletlnt lee torces espenyolee la i cluter amb benderes cerelenes i espa- I del pobt€ romanes., ,
pre��d6, ent.mig-a .. �'nyoles. .,' .: � - :0t!1 ele espectacles publics ban>. ,L arnllerie HeUonli Bctull Intenalss!
. I Bla perlcdleree, per (:�jt:brftr el se- 1 6ro1C! BU�pe80!. BI primer minlefremernent sobre lee noerres ltnlee.
. t gon entversert clel19 de [utlol, ban i pctr,nrc:a Miron C:lstea brl, ordenst 1ft'
.
L'avleclo e(\fr�ngera �D �ombllrde i organi.tz�t difer ents lilcte� els quals 'I celebraclo �!e ...:!�:n�s rehgl?soS ,11.1r,Jat Ia carretere Se)tOrbe Slip-unto, t ban Invttet representaclons de Ie � tote� ��� IIsg,e",ie .." de R.omama.inlnterrompudamtnt •. durant qUlJtre} premsa de 1 ..5 altre!! dutets de PBs, i S htl r.unlt. el Con�e!l �e ministrel!f­boree, lee zones de Begfs: T�rA8 i � plmya lIellill de I'B8�rangtr. ' � eota III pre6jae�C�a, del r�1 pe� tlJll de'sudeet de Plna. T�mbe agred) ells. po� i Bl primer cetE ha eoneistft en dipo � determfn�r e) eel'lmonial de I enter'ra .bles d'Alglmin i A,lmonrJcld. � sitar corones en les tombes on repo' J men't I funeral�.-Fsbra"FRONT DBL CENTRE. -, AIs,vol- f Ben lee despullee dels Ifders obrerfs I" BUC�R8ST.-BI e·epeli de la rein�tants del PGi�cet' de. lrs Mon,�loa fou I tee DurruH i A�ClH50 .. L'ne!e b� estet. Marl!! Jindra Iloe e! din 24, e III cllfe �valeda une minI!. que caul!ll a I enemic
" orgcnilzet per I'Agrupcc!6 Profeesio, ! �r!!l de Curlf5 on reposen .les. despu·�dor creballtam�nt. '! pal dIE P£tlodl�fe�. ' l jle� dd�\rei� de Romanlrs.-Fabra.Una con1rllmma rrbel feu expio�6,} A" J � onze i 11mb c.e�;�tencjl!l de le�
I
..' . . '
"t '1 b' lid· I· i � , .' ,'-' L'agttacI0 a PalestmBlcDu ,cn mOl es luxes anys a ee 1 Dutorlft'ts hI!! ting-ut lAoe Ie inougura-. . , . .
eeves propiee files. I cl6,de feB pll!Quee oue dOtilen tI nom. JBRUSALBM.-Si�1 novel, vfctlmet't,.ALTReS FRONTS. - Sens� nOlf- ! del perlodi�ta i ['?vi&oor Morian Foyer t tres mort! i tre�, ferH� greu�, emgmen-cles d'interes. : f del periodle1� Luis de Sirvai ais len el b!llan� de le8- vfcrlmlts del5 fds
AVIACIO S
CDrrer� de Ia Un�o I Boneuccts. d'abir .
Durant l� jornada d',bIr, l'avfact6 f Bn l'Agrilpaci6 de Periodlstee ha L'oglfacf6 DnH· eemHa, tl!nt f! Jeru-
dels fnva�ors bombardtja repetida- i �sr6t inliogurada la Blblioteca del Po- l salem cern 8 H�Ha. va �n llugment_
ment Segunto.
.
Tl!mbe fou egndit i ble. . ,
.
, Bfa j!1eu�, davant dds atropeIJs d�
Alae�nr pe,r ci,!c trimotors cSevofe�, I BI Prli�ld,"nt de Ie Gent.ralitat &e- � �Ul!. e!6n victjm�', �vaeuen l,� region&ocaelOnant victinles a Ja poblacl6 Cl- f nyor Lluf� CompanY,a amb mottu de i ad nord de Pa,c�tina.-Pc�re.
vII.. � Ie diada b� e�tt1i v1eltar per nombro� I �.
-
.
A lee 8'46. d'l!VllJ, dru trImotors lta- I ee3 pef�on611tffts- de !a poiitfc!l i ha � Cap a la pail definlhva






re, Ce:etelJddeJe i his Immediacions La ConferenCla per' la Pau reuni6 ceiebradrs pt,r 1('1 Conferend�
.
, per la pall del Chace, eJ dtlegat ddde l'hosplt�J de Sitgu. Han ferlt gre - el preeldent de l'Audlencia, senyor Prlrtlgual hH rllth�! tofe� lee objt'c, .menf doe nen�. f �ndleu Abello, �'h1ll rrcomiedat crqueet cic;ns de detlill que el Govern dtl Pa .•
La commemoraci6 I mati d�ls perlodjs1e� per marxar fJI ,r�guai bavle. posat cis acorde que bon'
del 19 de juliol t Parle per ��51etir c I� Co�ferencia J �e �ervir de .bli�e pn � III pn definl! per la Pall cOm .6 dt>!eg'll;t del P6rtit fiVe! entre BO!iVItl i P.oreguliLL� ciutftt de Barcelona haoComme- ' d'Bsquerra Repllbiicana de Cti!iZl[U·. Ven�udel5 10les les dlficult.!lts Ia co'
morat I,mb III eolemnitat i �obrie�at nya.-Ftabra. �. mi5si6 ha comer-ynl ja Ie rfdaccl6 dell
que requer'eixen les actual� circuml!':' ..' ··i IrtJctat de P'U, "e! qUlIi probablemf.n$'
tllncJee II t\fgon enivereari del 19 de,. IMvQBMT� MfNBif'VJi. -. MAT}!'Ji?,p;'·1 tH'ra �jg,net 111 ::Jerme<nr; �ntrGlnt p�h3i
.-----------..,---,,__----,. i ref)!l't'sentzmts de Bolivj(j f Part.iguf,i�
I -=-Fabr5.
. Atencio, 'EmprBS8s £ol"lectivitzadesl I Et viatge dels reis! tC.Angtaterra a Paris
I . .
� t PARlS.-A les 8 hores i 20 minu}&-
l d)aque�f mal[ he! �orth eftp 'l! Bo,u,
Ilognft el minielre d�Bet�t de Prart�01". •
� Bonet, ftcompanyat· de j'nmbalxador:
i d'Anglaterrll lfmbJ'objecte dte ealudn
� el5 refs d'Anglcterra..en tocer terra ds.
f Frl!n�a. , ,
'
-
� LONDReS. - MJler.� de pers'one8-
, � s'bGn eslacionGf dee de prll'Tl'ere5 ;bo
. ! rtg de� InIlH dav!lot del Palau reicH � I
t del. trcjecte que havle:n de fer els refs. ,:
,
�'fin� a l'e.etaci6 Victoria.
.�
. iBIs eoblrane ban €3tllt ISldudats to
! tot el trtljecte per lee entu!ie�te! aclc· '
! mecions tie la:multfjud.-Fabr�.
/.(
.
El Di?lri Olicial de la Oeneralitaf de Calalunya public�Vll, el dia 9 del correnl,





Ar,.6.e En l'ordre �omprable I flnancer de l'empre��. es de In compe-
li:ncill d� l'Interventor, el segiien!: ..' •
,,) . • . • • b) • , • • . c) • . • • . ' dl) • , . , .
(e Aatorilzar amb III &eva �!gnatnrft lote eIs doctllnelllill> que sfgniflquia
dJl!.posicl6 0> mobH!tz:l5ct6 de clIba!$.
Art: 14 e
•
i. p�rti� d�ll; d�tll 'de'nD publl�llci6 d' tl�...[je�.g Oec'ret' �l 'DIARi
.
, OFICIAL els Inlerve�foro-deJeglita en exerc!c� adap1arcI& Ihir actulIci6 II
Ie!! normea ad e8�ablertes, Pel que es rdereix a la I!!igm:tura de docu�
menlS· que impliqllin mobUitzacl6 de' cabal!\, ca!dra registrar les signG­
totes 01 Neg-odat de' ufl'llHtzlIcl.ODS del Departameni d'Economia i les
Banques l establlmcnta de creoff deixllran d'aometre paper que no portf:




En con8�{jU�n�Ja, ·el� D�leglll� de'l� o"en�raiill\i � 'le� E�p:r�ses Benca;Je; ! ins:
fihldoDS d'E&talv! de Cit.alQlllya h�D.ran 'de tenlr cura q�e. II Pllrtir del dill 9 dem�ig- propvJner.f, 8�gnl com.pUmeDtl!� I'esperlt I lletra deJ que queda ,ordenat pel
De.crel d'i: refeF'inda.
Bru-celoDll. jo d'wrU del 1908.
EJ Cap de! 8�l!'nl Tecnlc
del Credit R <i.e l'Estulvl
Banea Arnus - Bane Espanyoi de Credit. - , Bane His­
pano Colonial - Bane Urquljo CaW. - Majo Germans,






I P�RDUA. - Memo Mertinez, .cee"
i que i·s ded,ca a III ve-ndc de bltJlets
de la LOlerja National. ha perdu! 'nOl.lf'
decime. del rtumero 19.430 del sort�lg·
dei �r!mer o'ago!t. BI perjudlc�1,'
,.
s. cgr.tlirit.
a,1 qui e!s bagl trob�t, que eler
I 'L
.'
A hl retorni at' seu domfciIi. J. Ros Ser·,. re, 26. belxos, .
lI_aoluraI1ll6:iaadeLiIll,.ruEliotriouU
I
jUCOR �!!J��Bombetl de tots els flPU8 ' . ' , ' �
__...... JliJ'wI!4Ja: cPera», c� watt», c:Standard�,
cOpmine:s», cLhuD del dia....




Un motor 5 H.P. funciollGnt IIchia} ,
I 'Vent merce cHarley», .sri lmmlllorc �
bie e!tct.
'
Rao: Adminf:!tr�ci6 d�; LLl8-S�TA,T�,Fibrica a Matani:
flllEEIE 111111 (lila il
. '1'.1.1.,108
